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1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切)
2号く女性と能力> ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐって
・討論女性と能力ほか
3号<主婦の解放> ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしTこい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判




8号く子殺しを考える〉 ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって 〈品切〉






















15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切〕









































31号<均等法、派遣法、そしてH ・H ・> ￥1600 
・均等法以後、どう変わるか、何をすべきか
32号<記録ナイロピ会議> ￥2000 
元吾〈去=詰~>ー ~ーーー 言750 ·里理とN竺空竺?っ竺会号。竺01p三竺戟~~
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??????? ?? ??。 、 、 ー?????????? っ? 、 ャ 、 ???????????? ? ?、 っ??、 っ 。
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??????? 。 ?????????、????????????、?????????????????????っ?????、????????????????????。? っ 、 、???? 。 。??? 、? ? ? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。 ? ???? 、 、 、 、??? っ 、??? っ ?????????????????????。?っ??、???????????、?????、?????????????っ????????
??? っ っ 、 ??????っ?? 、 。??? 、 、??? 。 、 ?? っ 、???『 ?? 』 っ 「 」 っ?? 。
???、?????、 ? ? っ 、 ?
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?
?』?????????
???? ? 、 ? ェ ゃ っ 。?ェ? ??? 「 ? 」 。 、??? ???? ょっ ゃ 、 っ 。「 ???。 」 っ 、 っ 、??? 、 。??? ? 、???、 っ 、 、 っ???、 ィ ー? 、 。???、 っ 、 っ ゃ ? っ ゃ 。
??????????、??????????????、??「?ょっ?????????ゃ??」????
???、??ー っ っ 、 。 、????????????? 。 、 。 、「 」
????????????、???????、???「?????」?っ??????。?????????っ?????。???????????????「??????」?、????????、????????????? 。 、 ? っ ? ? っ ? 。 ? ッ?ー? 、 ? 。 、 ? ? 。??? っ? 。 、 、 ? っ 、??? 、 っ っ っ っ 。
??????っ??????????????、?????????????????????。?????
??? っ 。 。???? ー 、??? 、 っ ???? 。 ? 、 っ?。? ?? っ っ 。
?????????っ? ? っ? 、 ?????。?????っ
??、 。 、 、???? ? 。??? 、? 。 ー 、??? ー 、?? 。
?????????????、〈 〉 。 、






?ュ??ィ???」????????。??、??????、???ッ?ー???、「??ュ??ィ???」?????????????。??、?????????っ????。??????、??????????????? 、 ? ? ? ? ゃ ? 。 ? ? っ?? ? 、???? ? ???? っ っ ? ? 、 、??? ? っ 、 っ??? 、 ゃ 、 ? 。??? 、 。???っ っ 、 、??? 、 、??? 。 、 「 っ ゃ 」??? っ 、 。
• 「??????????」?????????ュ??ィ????????????????????、?ゃ?????? 。 、
??????? 。 っ??ょ??????? ???? 、 、??? 、 、
ぅ。?????、??????????っ?????。??????????????。????????????っ???? ? 、 ゃ ? ? ?????? ? 、? ???????????????????。???????、? 。??? 、 ゃ 、 ??? っ ? ??。
????、????????????????????????????????????????????
??? っ っ???? 、?っ? ? っ ゃ 。
???? 、? っ 。
??? ? 。 ?
?
???????。????????????




??????????? っ 、 、 ??????????っ? 。
???????っ 。? っ 、 ?? ??????? ???。???????? ? 。 ゃ 、 。 っ???、 、 、 っ 。
?っ??????、 。 っ 。









? ? ??????っ?????????????。「???????????」、????????。? ?????????、???? ?? っ ??。??? っ 、 っ ょ 。 、??? ?、 ? ?。 ? 。????? ??? 、??? ? 。 、 『 』?。「 」 。 、 ? 、 っ?? ??????????ゃ 、 ょっ ? 。 、 ? 。 、??? ゃ ょっ 。 ?、??? 。
??????????、??????。??????????????????。????????????
?ょ??。 っ ゃっ 、 っ 』???? 、 ? っ 。 ? 。 。??? ? 。 。 。「??」 ? 、 。
??????? ュ ? ?。 ????、??????????っ???
???? 、 。???? ? 、 ?? 。 、，
?
????
??? ? っ??? 。 ，
?
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??? ? 。 ???????? 。
??? 、?????っ ????????、????????????????。????????




??? 、 っ 、 。 ョ???ー 、 ?? 。??? っ? 。
??、??????????? っ 。 、 ? 。 、
??????? 、 。?????????? っ 。???っ ゃ 、 。 っ???ッ ー 、 〈 〉
???、????????っ??????、??????、???????????、??????????。??????????????????ュ??ー?ョ??? ? ? 。 、??? ? 、 、 ? ????????。?????っ ???ゃ???。 ゃ ? 。? ゃ 。??、 ?。 、 。 ? ?? ???、 。 ? っ 。???。 ? 。 ? 、 、 っ??? 。 ゃ 。 ，
?
??????














????、? っ っ 「 ????、???????」???????っ???。???? ?? ? ???????????? ???
?
「??????????」「〈???〉???
?」「 っ ?? ? 」「 」「 ??? ? ???? 。 ょっ ? 。 ッ ???。?????ー? ???ー ? ?ー?? 、 。 っ ? ? 。??? 」 ??。 ???? 、 、 っ 。??? ?っ ?っ ? ゃ ?? ? 、?
?
?????????????? ? っ ? 。 「 」 ゃ ??
??? 、 ? 。 ? 、 ッ ー 。???? ? 、 ? 、 。??? ッ? ー っ ッ ー
?
????



















???? ?????? 。 ? ? 、「? ???????? 」?? ? ?。 ?「 」?っ????????。???????、 。 ? 、 っ ? 、 ゃ っ??? 。 ょっ? 。
????「??? ? ??、????」。「????????? 」
??? ゃ 。 。 ????っ ?? っ 「 ??? ?? ???? ?
???? 、 ? ??? ??、「
??? 」 ??? ? ????? ? 、 ょ 、 。??? っ ゃ? 。
???????、 ? っ 。 ?ー 。
??????????????
???「?????????????」?????ー?????。???ッ??ー????????、???






??、 ッ ッ ー ィー 、??、 ? っ
????????????? 。? ? 。 ? ? ?




??? 。 、 、???? ? 。
ー「???????」??? ー 、「?????????」っ 。 っ
?
??。?????














??? 。 、 、 、???? っ 、 ゃ っ 。 ょっ??? ?
?
ッ?????、?????????????、???????????????、
? 。 、 っ 、???? 。
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????????????、??????????????、?????????????????????
??、????????????、???????。??????????????????????、??????????? ? ゃ 、? 。
???? 、 ー ? っ 。?
















??? 、 ? っ 、 っ っ 、 、??? ? 。?、? 、 ?、 っ っ ? っ??? 、 ゃ 。
?????????、??? ????????ー ? 、 っ
???ゃ 。 、 っ?????? っ 。 〈??〉 〈 〉 っ ゃ 。??? ッ ー っ っ ゃ 。「 っ ー??? 」 ? 、 、 。???、 、 っ 。 っ
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?、????????っ???。?っ????????????っ???。??????????、????ー?????っ?????、? ー ? っ ?ー ? っ ???????ゃ? ? ?。 、 ー ゃ ???っ ゃ 。 ? ? 、 ゃ 。
??????????????????っ?????、??????????「???????」???、?
??? ? 、? ゃ ????? ???????????? 、?? ?、????????? ゃ 、「 」??っ っ 。 ョ 。??? 、 ー 、 っ 。 ?っ っ ゃ?。? ? 、 、 、 、?、? っ ? 。 、 ?? ?ー???っ ? ? っ 、 ョ??? ? 。 、 っ ゃ??? 、 ? っ? ゃ ょ 。??? っ ゃ 、 っ ゃ 、 っ?ゃ? 。 、 ー ゃ 、 ー??? っ 、 っ ゃ??? 。
???????????????「??」? 。 、 ? ? 「 」
??? 。
??? 、 、 っ 「 ?」 っ? 。??????、?ゃ???「 ?」???
??。 、 。 っ ゃ 。 、 ? っ 。???? ?? っ ?。 、
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??????、????、「????????????????????????????????????????????????? ?? 。 、 、 ????????、??、 、?、?
?
????っ?、??????「????」??、「?????」、「???」??っ?????
??? 。 ? 「 」 、 。 っ 「? ?」、「?????」?、? 。 ????? 、??? 、 ????????、??〈 〉 ゃ 、 ??? 。
???????????、???????っ???「??」??っ???っ???????ゃ???。????















???、 ? ? ??????????????????。???????????、??? ? ? ? っ?? 、 ? っ??っ ? 。 ー ァ 。 ??????????? 。
??????、???????、?????????????、????。???????????、?????
??? ? ??、 ??? ??????? 。 ???????ー????、????? 、? 「 」 っ 、 「 」「 」? 。
?????????、 ? ? ??。???????、 ?、
???? 、 ? 、「 、 」???? ?? 、 っ ゃ 。 ー っ ?ー ?っ??? ?。
?
???????ー??っ?????????。???????????????、
? ? 。 「 、 ゃ 」?っ?ゃっ 。 、 ? 、 、?????? 。
????????、?? 、 ??? ?




??? 、 っ っ 、 ??????????????????? 。
???? ? 、 ? 。「 ?っ
?、? 。 、 っ ??????。????????? 」??っ ゃ 。 。
??????、???? ? ? 。 、 ?
??? ?っ ー 、????????? ? ?????????っ?ゃ 。「 ???????っ ゃ 。 ゃ??? ? ? ?」 っ ゃ 。 、「 、???」 っ ? 。 、??? 。 ? ? 、 、???、 、 ?? っ 。? 。 、「 」 。
????、?????? 、? ????? ?????? ????。「????????
??? 」 。 、 ょ 「 」 、 。
??? っ ???? っ ゃ 、 。 、 。
??? ? っ 、???? ?? 、??? ??? 。 。 、??? っ 。??? 、? 、 っ
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???????。「 」 、?????????? 。??? 。 ?? 。 、??? 。 、 。 、??? っ 、 、??? っ っ 。
??????????っ 、 ????????、???????????????????。










??? っ 。 っ っ っ??? 。 ー っ っ ゃ ュー











??? 、 っ???。 ? ? ? ?ー 。 ???? っ? っ 、 〈 〉??。〈 〉 。〈 〉 、??? 。 。
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??? 、 ??????????? 、 ?????????。
??? ょ ? 。 ー ィ ー ー ???????????、?ょっ???????
??? 、 ??ー ィ ー ???????????????? ? 。 ??????、?ゃ ????????????? ?? 、 。
?????、「?」??????? っ?????????っ???????? 。 〈 〉
??? ? 、 ? 、 。 、???? 、 ? っ 、?????? ??????? ? 、 。
??????、???? ?っ 、「 、 ?
??〈 〉 、 」 、 っ? 。 ? 、 ????? 、??? 、?? 、 。 ???? 、 、 っ ょ 、 っ????っ? 。? 、 、 っ??? 。 、 、 、??? 「 」 。 「 〈 〉??? っ 」 っ っ 。 、
????????????????、??????????????????。
?????っ?ゃ????「??」、????????????、???????????????????






??? ? 、 ? っ 、??? 、?????? 、 、? 。
???、??、??? ? ? ?っ ?? 。 、?
?「? 」 。 っ 、 ????? ?? ゃ 。 、 ょっ 、??? ? ? 。 、 、 、??? 、??? 、 っ 「 」、
?
???っ
??、 っ 、 ゃ 、? 。
???、??????? ? ? っ ゃ ????。???????
???、 ? っ 。 、 。 っ???っ ?? 。 ? 。 、 、??? ??、 、 、 、 「 」???、 っ ゃ 。??? ょっ ョ 、 、??? ? 、 「
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?????。??????????????????????????????????」??????、??「?」?「????」??????????? っ 、 ? ??????? ? 、 ょっ????????ゃ 。
???????????っ?????????????????、???????????????、???




??????? ? 。〈??〉 ? 。
???????????、??? 。 ?
??? 、 っ ゃ???? ????、 ? っ 、 っ 、??? ? 、 ? っ っ 。??? 、 ? ? ??っ???? ?????? 、 ? ? 、??? 。 っ 、 、 っ っ??? 、???っ っ 、 ?
?????????????????。???????ょっ???????????。??????????? 。? ?? っ???、?????????????????、 、 ??????????。??? ? 、 、 ? 、??? ?、??????? 、 、??? 、 っ 、 ????? っ 、 。 、 ???? 。 。 ?????? ?????っ??????、?????????っ?????????ょ?????????。??? っ 、 、 っ??。 っ ?っ 、??? 、 っ 、 っ ???? っ っ??? ??、? 。 ? ?? っ?、? 、 、??? っ????、???「?????」???????????っ???????????????????、??







??? 、 っ 。 ?????っ???????????? 。 っ???? ? ???、 ? 、 ????? ? っ 、 、 ? ? 、??? 、 。
????、?? ? ?、???????? ? ????????
??? 。 、 、???? っ ???? ??????????? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? っ 。
?????????? ?っ ??? ??? ???????????。 ?
???? 。???? 、 ? 、 っ??? 、 っ っ 、 。??? 、??? っ 、 ? っ 。 、??? 、 、 。??? っ 。 っ
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?????????????????????????????????????、?、? ?? ?? ?? 。??? ??? ??????? 、 っ ????????? ??。???????????? ?、??、 ??? ????? 、? 、? 。??? 、 、 、 、 、 、 ?????っ? 。???、 。 ゃ??? っ 、 ??、? ? 、?っ? 。 っ 、 ??? っ ゃっ??? 。??? ? っ ? 。 、??? 。 ?、 。 ゃ??? ィ ょ 、 、???
???????????????????????。??







??????? ? ? ??????。???????? ? ? ? 。 ?
???? 、 、 ????????????、???「??ー?」??っ???????っ???っ?ゃっ?????? ? ?? ? ? ? ?。 ? 、??? 、 、?、? ? 、 っ 、??? ? ? っ? 、 っ??っ っ ゃ ? 。 っ???ョ ゃ ?? っ ょ?? ョ 、??? っ 。 。 、 。 、??? ? ? 、 っ っ ゃ ぁ???? っ
??????????????、?? っ
??? っ ゃ ゃ っ 。 、??。? 、 っ 、??? ? っ 、 「 」 っ ゃっ??? 、 、 、
????????????????????????????。???「?
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?ー????、?????????????。?????、????????????????????????????????っ?ゃっ?、???????????????っ?ゃっ?????、????????????? ? 、 ? 、??? 、 ? ?? ? 、 ?ゃ?? ? ッ??? 、 、 、 っ っ??? 、 ? 、 、 、??? 。 、 、??? っ ?? っ?ゃ ゃ 。 ? ゃ??? っ 。
????????、??????????????????????????、??????????、???
??? ? ょ 、 。???? 、 、 。
????、???っ?????「??」??????っ ゃ 、 っ っ っ
??? 。 、?っ?? ?? っ 。
????、 ?っ ?っ ゃ 、 っ っ 、 、?
??? 、 、 っ っ 。??、? ? ?? 、 っ 、??? ? ょっ??? っ ゃ 、??? 。







?????? ? ????????、??? 、???????????????????? っ ゃっ 、 ? ??? 、 ????????っ? ???、????????、??? ? 、 、
??????????????????????????????????????????????????
??? 、 っ っ ???? 。???? ? ? 、 ?? 、??? ? っ ゃ っ???? 。?????ゅ
???????『?????』??????????ょ??ょ?????、???????????????、
??? ?? ?ゃ 、 っ ??。? 、 。
???? 、 ? っ ? 。 ?
?
? ? ッ
??? 、 っ 、
?
??ッ?????????????
???? ? 。?????、 ?? 、 ? ? ? 。?、? ?
?
??????、???っ???っ????ぁ????、?????????????、??
?????ッ?????、????????????????????ゃ????????、??????????????。???、?????ゃ???っ???っ???????。??っ?????????ょっ?????? ? っ 、 ?っ ゃ ? 、??? っ ? 。 、 っ??? 、 ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ???? 。「 」 。 、 、??? 」 ? 、 、??? 、 っ ょ 。 っ??? 、 、??? っ っ ゃ ゃ?っ? 。 っ 。??? 。? ょ
?
??????????????
??? 、 っ ? 「 っ??っ ? 」??? 、 っ 、??? っ
?
???っ?、?????ー?ョ?????っ??????????、
??? ?、 っ ッ 、??? 、 。「??????????????」???????????、???????????ゃ??、?????????? 。 、 、 っ 、「????っ 」 。 、 、 っ 、??? ? 、 ィッ 、 っ?? 、 、 、 。 、 ゃ
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??? 、 ?、 ? 。???? ????? ぁ っ??、 ? 。 、 ょっ っ??? 、 っ 。 、??? っ ? 、 ? ? 、??? ? 、 、??? 、 。 、??? 。???。 っ ゃ 、
??????ァ???????????。????????????ゃ?????????
????????????????????、????????「??」「??」「???」???????????????っ????? 、 っ ゃ? 。 ? ー? ?? 、 ? ??????っ? 。
?
????????、??????ゃ?????、????????
??? っ 。 っ? っ??? ぁ 、 っ 。 ?? っ?? ???? 、 、 っ っ ゃ 。
????、?っ?、?????「??」????っ?ゃ????????っ?ゃ????????、?????








?????????????っ?ゃ?????????? ? ? ?、 ? 、










?ょっ 、 、 っ ゃ?ょっ? ?
???????????、??????????????????????????、??




??????? っ ゃっ 「 」 、 ュ ょ 。???? ュ 。??? 、 ゅ 。
??????????????、??????????????。???????????????????
??? 、 ???、 ? 。
4惨
??????????っ????
?????????、????????????????????、????????????、??????????????????????????????、?????????????????????、?????? ?っ ? 。 ?? 。
????、?????、??????????、?????????、????????????、?????
??。 っ 。???? ?? 。 、??? っ?? 、??? 、 、 っ???、 っ 、 っ ???? 。 、 「?」? 「 」 、 、 、 「 」??? っ 、 。??? 、 、??? っ 、 っ??? 、 、??? ? 。??? っ ゃ 、 ょ 。
???????、??????????? ???????、????????????????????、
??? 、 、 、???? 、 、 っ??? ?っ 、??? 、 っ 、
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????????????????????。??????????、???????????????????????? 。 、 、 ? 「 ? 」 ?????????? 。 、?? っ っ ?。
??、????????っ????、??????????????????????、?????????
?、? 。 「 」???? ? 、 ?????????????? 。
????、 ? 、 ? ? 、 ? 、









??、 ? 、 、 ッ ? ?
??? っ ? 。 、 、 「?????????」??。??????????????、「??????????」??。???? 、???????????????? っ? ?? 、 ? ? ????? 。
????、「 ???????????」?? ?っ???っ?ゃ?????、 。
?「? 」「 。 、「 」???? 。
????、「 ??っ っ っ 」 、
??、 、 ? っ ??、???? っ 、?? 。 、 っ?? 。
?????、 、 、? ー ?ァ ? ? ???
??っ 、?? ? 、 っ 。 っ 、???? ? っ 。 。
???? っ 、 ー ァ 「 、 。
??? 、「 っ 」 、「 っ ゃ 」 ? ????、???? ?っ ゃ ょ 。 っ ッ ー??? 、? ゃ 。 、 、??? ? っ?。? 、 ? っ 、 っ??? 、 っ 、 『 』
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?????。「??、??????????????」???????。???っ?????????、?????? ?? ゃ? 。
???、??????????????????????????、??、??????????????、「???????」?????????????。?っ???????????????。??????ッ??
???? 、??????????????、?? ? ? ? 。??????? 、 、 、 ッ? ? ???? ? 、 。
??〈???〉 ? 、 〈 〉 「 」 っ????????????
??? 、 ????。? ???????、?? ???っ???? 。 、 ? 、 ? 、 ???? ? 。 。 、??? 。 、 。
??????? ? ? 、 、





???っ 、 っ っ 、 。
????、?? 、 、 っ ュ





???????????、?????????????????????????。??????、?????????、???? ? っ 、「 ? ?」????????? 、 ? ?? ??っ??? っ っ ??? 。
????、?????????ゃ????????、???????????、???っ????。「????
??? 」 っ 。? ???????? ゃ 、 、???っ?????? 、 ???? 。 ? ? っ 、 。?、? 。 、 、?????? ? 、??? っ ?。 っ 。??? 。 、??? 、 っ ょっ 、 っ ゃ 、??? 、 。??? 、 、 ? 、 っ 、??? 、 っ 、??っ 、 ? っ 。?。? 。 ー??? 。
?????????????????っ?? 、 ? っ ? ???????
??????? ょ ゃっ ゃ 」 、 っ??? ?、 。





「『? ????』? 。 ??????????、
??? 。 、 っ? ???????。
????? ? 、 ?、????、?????、??????????? ょ 。 ?????
??? ??ッ?? 、 ???? 。
??? ? ? 、 ッ っ 、
??? ?? 、 ょ 。
??? 、????? 、 。「 」
??? ?、? 、 ??、???? ??、??、?? 、 っ っ ???? ? ? 。」
??????っ?ゃっ ?




??????????????。????????????????っ??????????????????????っ ? 、 ? 。
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??? っ っ ? 。
?????、〈???〉????????っ????????ゃ????、???っ????。?????〈???〉?「??? ー 」? ? 、? ? ????????
?、?? 、 っ 、 。
??? 「 っ ゃ っ?ゃ? 」????、?????????、? ? ? ?っ
??? ?。 っ 、? ???っ?? 、 ?? っ 。 ? ? ? ? 、???ー ィー 、? ? 、 、 ? ??、?? ?っ??? っ 、 。?? 。
????、?????? ? 』 、 ?? ??






?????????????????????????ィ??ッ?ョ???????、???、? ? ? ? ???? 。 っ ー っ 、?、?? 。 、 。
















???? ?? ? ?っ??????、????? 、 。






???? ??、 ? 。















?、??『 』 、 ? 、? ? 。
??、? 、 ? 、 ??、?????????




???? ? ??、??? 。
????、 ?? ? ?? 、????? 、? 。????? 。
?っ??????????????、 っ ? 。
















?? ? ? ?。「 」 ?? 。
??????????????????????? ???ょ??? ???? 、 ? ??????????。 、 ???ょ?。???ゃ?、
???、??? ????? 、??ー??? ? 。




?? ?、?? ? 。 っ 、 、 ッ??ー ??? 、 ? 、??、 っ ? 。 、 ???? 、 ???? ? ? っ 。
，-.ι ，，，/，，-，，，-，，，-，-_.，， /-ιι，--"，-〆l'，_.;.，"_，，_，，_，，_ιι〆'./J'/J'/J'/J'JIf，.，_、、、、、‘、、、、、r 、-、、、、、‘、‘、‘、、、、、‘、、、‘、、、、、‘、‘、‘、‘、、、、、、、‘、‘、 Jぷ蔵，&
〆お‘[ー
??、??????????、??????????????????????????、????????











??? ? 、 っ 、 っ??、? 、 、??? っ 、 。??????、??????????? ? っ ? っ 、
??? ? 、 。
?
?????
??、 。??? ? 、?、 ー 。
??、????? ? 。 、 っ 、














?? ?。 ? 、 ?????、????????、???????????????????? ??? 。 ?、 、???? 、 ? 、 ??????????????? ???? ???????
???????????????????、?????????????、???????????????
?、? 。「 、 ?????」?? 、 ??? ?? 、 ? っ ? 。??? 、 ャ 〈
?
??
???? ? ? 。 ? 。??
??「????????」????????、???。
??? ??、 ょ 、「 」 ???。? 「 」 っ ゃ 。 、 「 」???????? 。 、 ッ ー 。
??「????????」??? 、 ?、 ぁ ?
???? ?。 、 ? 。「 」 、???? 、 っ 、「 っ??」 。 っ 、? ? 、 。
〆~/1'/1'/'/'/_〆，〆-/1'/1'/'/'/'〆，〆，〆--'-〆-，ι 〆'/1'/1'/'/1'-'--'"〆'/1'/'"〆，、司齢、、「、‘、、、、、‘、、‘、、、、、、、、、、‘、‘、‘、、‘、、、、、ー

















????? ??ーっ? ッ 。 、 ? 、???? 、 、 ? ? ???? 、 ょっ っ??? ?? 、 、 ーっ??? っ ? 。 、 ッ ???
?
????????
??? 。 、 ー 、 っ ?????? 、 ??? 。
????、??????? ? ?っ?????、????????????????








????? 、 ? ???。???、?ょ?、?????、?????? ?
。，????????? ???????、??????????????。?、????????????、〔?
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?????、 、 ? ? 、 、 ? ????? っ ? ? ????????????、????????? 。??????????っ????????、??????? っ??? 、 、 、 っ???? 、 、 ー ィー???? 、 。?? ?
???、?ょ???????????????????。
???? ? ?、 ーっ
?
?????????っ?ゃ?????。
?? ? っ ゃ 。 。??? 〈
?
??ー?ィー??、?????????????????。??????????






???? ? 。????、?ょ っ 、 。 、???っ? 、 、 。












?。?? ッ ー っ っ 、
?
??っ?????、




???、 ー 、? ? 。 ?????????????????????? っ ? 。 、 、? ー 、??? ??。 。 、 っ っ 。
?????、???????っ? ? っ ???????。????、??????????











??。 ょっ 、 ェ 、 。
??? 、 ??? っ ? 。 、 っ 、 ? ?
??? ??っ 、??? っ 。 〈
?
?、??????
???? ? っ っ 、 。 、??? ?? ? ? 、 。 、??? 。 ょっ っ ゃ 、 。
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????????? 。 ?? ????、???????、???????????????。??????????????????、??????、???????、?????????、?????????ッ??ー ー? 、 〈 ?
??????ー 、?????????っ?????????、????、?ょ????????ー?、?
???っ っ 、 ? 。 ??????? 、 ? 、 っ??? っ 。 、 ???? 。 、 。 、??っ 。
??、?????? っ ー??っ???????????????。? ? ?
「????」
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??? 、 っ 、???、?ょ?????????
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??、?? 。???? ?。 、??????????????、????????















?。?? 、 ? ? ? 。 。??? 、 。









??、 ?ッ ー???????????????????????????????????????????? 。 ????、???????????、?????????っ?????????。
???? 、?????????、?? 。 ? ? 。???????? 。 ?
???? 、 ? ッ? ー 、 〈
?
???????っ?、????
??????? ???? ????。 ?、? っ ? 。
??????? 。 、 っ










??? ??????? 。 ????、??????????


















??、 、『 ???』?????? 。 、 ?、?? ? ? 。 。
???? 、 ? 。 ? ? ? 。
???? ?? 。
??? 、 ?????????????????。 ? 。???、 、 。??? ? 、 〈
?
??????????????。
??? 、 っ 。














??? ? 。 ? ? ?
????????? ??????。
??? ???? 。? ??? 、 。
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，'-〆，〆_J_〆，〆，〆6'-，，.-，-，， ~ι""-""-""- ，-〆- ~-〆，〆.. ""-""-""，.""，〆..""_ Î_'-... 〆，〆_.""~、、、‘、‘、‘、‘、‘、‘、、、、、.、、、、、、、、、、、‘、‘、、、司、、、.、、‘、‘、‘、、、、、、、‘、ーゃを
????????、???????????????????。??????????ー?????????????。「 ? 」 ????、????????っ? 。
??????????????????。??????????。?? 。 ??????? 。「 」 ?????????????????。?
?、?? 。 、 ???? ? 。? ?
???? ??????????????? 。? ? 、 っ 「 ??????? ?、 。 、




????ー??? ? ? 、 、 「 」 ????? 、 ? 。 、??? ???? 。 。
???????? ?????、 。 ? ?っ??




??????????? ? 。 、 、
ゃ??? ッ ュ 。 、?? 。
???? ょ 。 、 、





















????、?? ? ??? 。
????????? ? ?? ??? ? ?? ????? ? っ ? ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ???? ? ????????? ???
???????????????，? ?、 ??? ? 。













???? 、 っ ゃっ ? ? ?????????
?
??????。



















????????。? 、 ? ?? ? 。????????????????????????
???????。??????ょ????????????????。
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者た弘"，〆，〆，〆，〆，〆， ι~-~- 〆，〆- ，，-〆_.~-〆_.~'"〆，〆，〆1'/1'〆，〆，〆，〆"'./'"〆_.~，~、、、、、、、、、‘、、、‘、‘、、、、、、、、、、、、「、、、‘、‘、‘、、、、、‘、‘、‘、‘、‘、、‘、・‘、
???ァ?????、?っ??っ??っ??っ???っ?ゃ????ー?、??????ッ?????????? ?、 ? ?ッ ? ????????。
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??」??? ? ? ? ?
??? 。 っ っ 、 ? ? ????????、??、???
?
?????????っ???、??????????っ??っ?ゃっ????。???????????












?????、?? 、 、 っ 。
???、 ????????????????????????。??、?ょ??????????
????? 、? 。




??、 ?????????????、???????????????????。??????????? ??ァ 、 ?
?ょ???????、???????????????っ?、??????????????。
????、 ?? ???????????????っ?ゃ??????????????、?? 。??? 〈???? ?
?
????ー??。??????????、?
?? ?? 、 っ 。 、???、??? 、 、 ? ? 。 、??? ?? 、??? ? 、 、 、? 。
?????、????????? ? ? 、 、 ? ? っ
?っ?、 、 ? 、 っ っ????、??
? ???。???????????、????????????、




??? っ? ー ォ ー 、 っ
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??? ー? ?。 ー ー ィー 、 ー ィー??? 、 ッ ー っ 。??? 、 ? 。??? ? 。 、 『??? 』 〈 ?
??
?『??????????ー」??????????。??、?????





??? 」 ? ? ? ?っ 、??? っ ゃ 、 、? 。
?????、??????????????????????????????。????????????
???、 。 、??、? ?? 、 ? 、 。
/.-，，-〆-~~~~~~~~~~~~~~~~〆，〆~/J'./J'/__./J'/'_" / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~いいいいいー“‘ミ
??っ??????。?????、?????????????、??????????、??????????、?ょっ?????????????、???????????????????????。?ょ???????? ? っ ?、 ? ? 。 ? 、????
•• 
?????????????、????????????????????????。???、??????





?っ 。 、 ? ? っ 、 、???? 。 ょ 。 「 。??? ? ???」 。 、「 」 ? 「 っ 。???? 、 、 、 っ 。???
?
???????????、????????っ??????????????っ?ゃっ





考そも，-，-ι/.ι 〆1"6>'#".，_，_ 1"，〆，〆， ι ，.iJ'，'_'_ 1"， "'_ん〆-，-ι 〆.，/，.，〆-，-、、、、、““““、、、、、、、、、、、、‘、、、、、、、、、、、、、、、、、‘、‘、‘、、、‘、、、‘、‘
????????、『???』?????????????????
?????????????????、?




???、 、『 』 ? 、 ? ? ? ???? ????????????? ????、 ? 。 ゃ っ 、 ゃ 、??? 、 ?????????????? 。
?????っ? 、 ?? ? ゃ 、『 』 っ ???????
???? ? 、 っ?? ェ???? っ 。 っ 、 、?? 。
??、????????? ?? 、 ?? ? 。 、 ー?
????ゃ 、 。 、?、?? ? ???? ? ?。??? 、???????? 。 、 ?、 ?????? ッ ー?????
?
????????????????????。???????????〈????








???? 、 っ 。???、 っ っ 。






































































??????????????????????? 、 っ 、 、?ょ??





??っ 。 、 、 っ っ ? 、 ょ??、? 、 ? 。
./_/，JI'，JI';/_/1'--'1'/1'〆.."'-"-，，.，〆-"'-"'-"'-"'-〆，〆_.'_-'-_-'1'〆，〆-1"-"'__'_-'1'-'-'-'，J亡、“““““‘、、、、、、、、、‘、-、‘、‘、、、‘、、、、、、・‘、、、、‘、、、「、、‘、、、「、「、‘、「、、、、、議ぞ急
???、????????、??????????????????っ???、?????ュー?ー????
???っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、? ? っ 。 。? ? 。??? 「 」 っ 。???? ?、「 、 」 。 、??? ? ? 、 、 っ 。?、?? っ 、 、 ???、??????っ? っ?、? 。 ?????
????ー???????????????、???っ????????????〈???
???????????っ???、 ? ? 、 ャ ?












????っ ?」 っ 、 っ 。
?、??、 ???? ァッ ョ ? ???? ???????? ?????、?ー
??? 、 、 。 、 、
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飛も〆，〆，〆，〆，ι ，-，-，-，-，-，-，-〆，〆，ι ，-，.，-，_.，-〆'"，，1'____1'____1'____1'____〆，〆，〆<-<4“ 司弘、 “ “ “ “ ‘、、、、、、、、、、““‘ 、 、 、、、、、、、‘ 、 、‘ 、 、、、、、‘ 、‘ 、 、‘
ゃ??????????????。???????、????「??????????ー?ー??????」??????????????、??????????????????、??????????、?????????? 、 っ??? ?。 「 」 っ? ー ? ー 、??? 、 、 、 、??、 、 ょっ っ 、 。???? 、 、 。
1∞ 






























??????????????? っ????????????、??、???????????????????????????????? 。???、?? っ ? ャー?????? ? ? ? ?? ? 。
???、?????『????』、???『 』、?????????『???』??????、????
???? ???、?? ??????????????? っ っ 。 ゃ ??? ?、?? ? ? 。?????っ 、 、 、 ょ??? 、 。 。
??『????』 ? 、 ァ ?
??、? 、 ??? っ ? っ? ?。
???、??????っ???? 、 ? ? 、??
?
??????、?????、?????????っ?????、?????????っ??、??っ?『????』。 ?、 ? ? ? ?????????????????? 、?っ??『????』??????????、???????????? っ? 。
?????????、?????????????????????????、?????????????
??っ ????? ? ? ? 。 ? ーっ??? 。 ? 。????? ?? 。???? 『 』??? 。 、???? 。 。
????、??『????』?????????????、??????????。???????????
???? 、 、???。 っ??? 、 。???? 。??? ? ?、 ?? 、 。
???????? ょ ? ? っ ? 。 ? 、
??? 、 、 。『 』???? 、??? ? 。??? 。
『????』???????????????、????????????????、??????????
??? 、 っ 。
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???????????、???『???』?????????????????????????????????。 「 ? 』 ? ? 。
????????????????????、??????????????????。?????????
??? っ 、 っ 、???? ??????。?????、?????、???????????『????』????、??????、??? ? っ ? 。
?????????????????????????????????????????????????
っ?『?』 、 、 ? ??、?? 、 。
???? 、 『 』 、 ?、
????? ? 、 。
?????、?????? 、 、 、 、 、 、 、
?。? ー 、 ッ っ? 。
???? 、 。 、
???? ? ????? 、 ッ ュ ? 。
?ー????ょ 『? 』 。『 』 ? 、 っ
??、?? ? ? っ っ 。 。??、? 「 』 。
『????』??????????????っ??????????、













??? ? ? ??。?????????????っ?ゃ?????、???、????????? ? 、?? ?????????? ? 。 ? ??????? ? ? 、? ?????? ? 。
??、『????』????????????????、????????????????。??????
??、? 、 、 、 、 、 、???? ? ? ? ?。 『 ? 』 ??????? 。 。 っ 、??? っ 。 、? ???????? 、『 』 。
????、??? ?? ?ゃ ょ 。 ? 。 『




??? ー 、 。?『?? ?』 ? ? 。 。 ? 、??????? 。 、 、 、 。??? っ 、 、 、 、 。??? 、? 。? ? っ
???????? っ 。
?????????????????????、???????????????????????????
??。????????????????????、???????????????????????。?????????????????????っ?ゃ?????ょ??、???????『??』???????????。 ? 、 ? 。『???』????????、『??』????????????????。??????????『?????』、 『 』 。????、??『 」 、 、 、 ? っ
???。??? 、 っ???、 、 。
「??」?????????、????????、????????????????。「??」?????
??っ? ? っ 、???? 「 」 、
?????????????????、????????????、????????、??????????????????、???????????????????????????
???? 。 、 。???ェ? ? ? っ 、 。??? ? 、 。??? 。 っ 。??。? ? ? 、???? 。 、??? 。 ?、?? 、 ? ???? 、 、??? っ 、 。 っ
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??????。???????、????????????、????????、????????っ???ょ?????、????????、??????????????? ? っ ?。????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ??。??? 、 、 っ 、
??? っ 。 『 』 、『?」 、 ? 。
???? ??『??』、???????????????????っ?????。『????』???








??? 。 、 ? 。 ????? ??? 。 ? 、 『 」??? ? 、 、
?
、????????
『????』?、???????????、 、?? 。????、『???』?、???『 」 『? 』??、
??っ ?? 、 『?』 ? 。







??? 。 ???ッ??ー?????????????????、?????????????っ?、???????? 、? ? っ ?????????、????〈??
?
???????????。






?????? 。 ??? ????????、??????????? っ〈??
?
?????? ???????。
???、『? 』 ? 、 ?、?
???? 、 っ 、 。 ??????? 、『 』 。??? 。













??????ー??ョ ッ ー 〉 、 、??? ?? ? ? ー 。
?
????????っ?ゃ?????、???「?」????、????ー?ョッ???????????




????、????????っ??っ????????????。??????????。?????っ?、ヮ???? ? っ 。
〈???〉??????????????ー??
?????? ? ???。
????????? ー 、 ? ?ゃ、 ッ ョ 、 ? ー ? ?
????。
??? 、 ? ? 、『 』 ッ ー 。 ー
?ッ?、 、 ??。




??? 、 ー、 ッ?ョ? ?、??? ??????、?? ????
????、? 。
??、 、 、 ?? ? っ ?
??、 ? ー?? ??? ? ? ? ????。?????????????????。? ? 、 、 ょ っ???
????、? ? 。??ゃ、????、??? 、 、 ょっ
?????? ? ??? ?? ? 。
??????っ?ゃ?????、??ゃ????????
?????????????、??????????????。?????ー?????、????????











???? ?。??、「??????、??? 」 ? 。????????、?? ? ? ?。
?ょっ????? ??? ? ?。「???ッ?ュ? ?ー???????」???????????。???、?? 、 〈
??
〉????????????、????
??????? っ 。 ー 、 、??????っ 。 、 ? ?? ???。
????ー 、 、 ??っ??????、???
?、「 っ 、 っ 」 、 ???????っ?、 ?、 、? っ 。??? ??? っ 、 。
??、??????????????????? ?? 、 、
???? ? 、 ー ー ー
?








???? ? っ ????、???っ?????????っ? ?。?????????????????????? 、??? っ ? 、 ? 、 ィ っ っ 。
????、??????????、??????????、?????????????????????、
???? ? ? 、 ? ?? ? ??????。???? 、 ?? ? 、 ? 〈
??
〉???????っ?、
???? 、 ょっ 。
???、ョ?????? ? ? ? 、 ? 、 ? 、 、
?っ?? 。
??? ??? ? 、〈
??
〉??????????? ????????っ???、??、
????? 、 ? 。
??? ?? 。 ゃ ?っ 、 ? 、
??? 、 、 ???っ??? 、 っ っ ? 。
????っ??? ?? 、 、 っ 、
????????、? ッ 。
??? ? っ っ 、 、 、
??? 。 、 、 、 っ?? 、 。
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? 、「 っ 。 、??? ? 」 っ 。
???????? 、?????、?????????、?????????????????、?????




???? 、 っ 、???? 。
? ?
?





??ー?? ????????????? ? 。






??? ? 、 、 ??????っ????????
?
?





???っ??????????? 、 ? 、 ? ャ
??? 、 ? 。 、っ??? 。 ? っ 、 ? 。
〈???〉????、??????????
??????????? 、 ? ? ?? 、

















???? ? 、 ょっ? ? 、 、???????????????????? っ 、 ? っ ? 。





























????〉 ? っ 、? ??????????。
??? ? ??、???????????っ?????、????????????????、???
??、 っ 。 ? 、 っ? 、 ????? ?? っ 、 っ 。
???? 、 ? 、 ? 、? っ




?????、???? ょ 、 ? っ ? ー ? 、 。
??? ? ー?? 、 ?
?
?????????っ?、?????????????????。





???、 ? ? っ っ っ 、
??ッ??ー? 。 、 ??????? ? ??????、〈??
??
〉??ッ??ー????????????????????。
???、 ??? っ ー 、




















『???』 ? 、 、「 『 』、 『 』




??? ? 、 ?????。? っ 。???? ? ? ? っ 、 、 〈
??
〉??????、『???』????




??? 。 〈 〉 〈
??
〉???『???』???
??っ? 、 ? 〈 〉 ? 。
???? ? ? ? ???? 、 ?
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?っ???????、?????、????????????????????????ょ?。??、?????? ? 〈 〉?、〈 〉 ェ 、 っ? ? ?
?
???????????????。?ょ???????????????????????、???? ?? っ 。
????、???????????????、「????ェ?????〈???〉」??。????????
???? ?? 、 ? 、 「 」?????? 、〈 〉 「 、 」 っ 、 、? ? 。
「???」???????????????????っ???、????????っ???????、???
???? ? 、「〈 〉 ィ ?
?
?ョ??????????????」??








??? 」 、 ェ 「 」? ???。
??、?????????、「? ? 、 ?? ? 」、
?っ? 、 、 ェ ょ? 。
???? ? 。 ェ ?? 「 」 「 」 、
??? ? ェ っ 、???? ??? ??? ? 、 ょ 。 ェ 、??? っ 。
????、??????????????????????っ?「?ェ????」???、????、???
????????????????????????????????????????????????????????、 っ 、 ??????? 。
??、?????????『???』??????????????????、「??????????
??? ????。?????。 。 」? ?。 。 ? 。???、?????。?????」??????。




???? 、? 、 っ 。??? ?? っ 、 。 っ?、??? っ ェ? 。 ェ ? 、 ? ?????? っ 。 ? 、??? 、 ??。 っ? 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ 。?、? っ 、 っ 。 ェ??? 、 、??? 、 ? ??? 。
?
??ォ??
??? ? 『 』
? ?
????『?????』????????、???????
??? 。 ィ ィ 、
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??。? ェ 、 ?。
?
????





















































?????? ?、 ェ ? ? ?????????????????『 ? 』 、 ??
????















???、????? 、 ょ 。? ?、??、? ? ェ 『 』 ?
???、??? ?????? 、??? ? 。
???? ? ? 『 ェ 』 、 ???? 、「『?ェ?










?、? ェ ??????っ? 。?ゃ??ェ?? っ ?っ ?、?、???????? っ 。
????????????????????ょっ????????、??????、?ェ?????????
??? ??? 。 ?? ?ェ ? ? 、 ? ????? 、? 。 。 、??、 ? 、 っ 、 ょっ ?? ???? っ 。 ? 、 ???? ゃ ? ? 、 。ェ?? ? ? ゃ 、 ? 。「??? ????」?????????????、「?? ???????」???????? ??????? 。 ? 、 ?????? 。 、 、 ェ ??? 。????、?????????? ゃ 、 、 ?? ?
??? 、 。 っ???? ? 。 、??? ?ェ っ 。「 」
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??、???「??????????」????????????。???、????????????、?????????????????。??????????、??????????????。???、??????????????、 ? 。 、 ? ょ? っ?、? ? 、 ィ 。 ??????? 。??? ォー ? 「 、 ? 」 ?
?
??
??、 、 っ 、 っ 、 っ???? ? 。
?????????、???、??????????????????、????????????????
???? っ???? っ??っ ゃ 、 、 ェ??、? 。 、 っ っ 、?っ?? 、 っ 、 っ??? 」
????、「???????????????」????????????、??????????????
???? ? 、「 ェ ?っ 」
?????ェ??????っ 、 ィ ? ェ ? 、 ェ 、 ?













????、 、 ェ ? ?? ???、??????????????
?、?? ?? ?、???、「???????????????????」??????、???????、「??????ェ???? 」 、? ??????????????? 。
「??????????????????っ????????っ?、??????????????????
??? ? 。?? ? 、 。?????????????????????????????????、???「????」????、「???」?????? 。?
???? ? 、 ? ?? 。
??? 、 、 ? ェ ュー? ??っ ?










?? ? ? ?
』???
???? ?? ? ?? っ 、??ェ 「 ェ ェ ? 」
???????
? ? 『 ? ? ?
? 。



















??? 、 。 、 ?????????????????? 」 ?、 、 ? 、 、 ?????????、?????? ? ? 、「 」??? 、 。
???????ェ???????????????????????、?????????????????、
「??、??、??」 「 」 、「『『
?







??????、?????、????????????、 、 ? 、「??」???「? 」? っ 。 っ ????????????ェ???????、
???? ????? 、 、 っ 。
?ェ?? 、 ? ? 、「
?」「 」 っ 、
?
???????????????、??
???? ィ ェ 、 ェ??ェ ??????、 っ っ 。
?????、??????????????、 ? ???????????? ?





??? 、? ????? っ 「 」 ? 、「 」 。? ?、???? ??、 、 、 ー ??「?」??????????????? ?。???っ?????????、?????????、???、??、???、???、??????????
???? ? 、 ? っ ェ??????? ?? っ 。
???? 、 ? っ ? ェ ? ? ? 。 ? ? ェ
??? 、 っ ?、???????????? 、 ェ???? ??? ィ ェ 。??? ? 、 ? っ 。
?????????????????????????????ェ????????、??ィ????ェ??




?ェ? 。 っ 、 、















??、「 」 。?????っ??っ ょ 。
???? 、 ? 」 ? ? 、? 「 ? ? 」
???? 。「 、 ェ 、???? 。 ? ?? ? ???? っ ?? 、 ? ゃ?、? 」 、「 ェ? ? ェ ????? 、 っ 、 っ 。
????、「??」?「?ェ????」?????????、??、 、
???? ???? ょ 。 ェ? ??????? 。
??? ?? ? ? ? 、? ? ??。?????????????
??? 。 ? ゃ、
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?????。??????????????????????。??????????????????。???? 、 ? 。 ュー ー 「?????」???????、??「 ェ ? 」??????????????????? ャ ? ?? 、 ー ????、? っ ?????? 、 、 っ 、 ? ? ??、??? 、 。 ? 、??? 、「? 」「??? 」「 」「 」「 」「 」「 」??、「 」「 ッ 」 、 っ っ 。
???????????????、?ェ?????????????????????。?ェ 、 ? ? 。 。????「????、????」???、???????「???」?????????。???? 、 、 ?????
???????。
??? 、 。 、 、 、 、
???? ?? っ 。
???、??? 「 」 ?っ ?。 ? ? ィ
???、??????? 、? ェ 。
???? 、 ? ? 、
?「?? 」 、 、 ?? 、 ェ????? ??? 、 、 。
* 
??、???「????ェ????」?????ょ?。??????????「???」? ェ? ? ???????、?????、?????、???
??、??????ェ??????っ??????????。?????????ェ???????????、?????? ?、 、 。
???? っ ェ ? 、? ?? ??? 、 、? 、 ? 、??、
???、 ー 、 ???、????っ?、?????????っ?、??????? ???? ?。????????????っ? ? 、??? 、? ょ 。
??、???????? ?、 ? ェ ? ??????っ????????? ?、???
??? 、 ? 、 ? ェ???? 「 ? 」 「 」 ょ 。??? ?「 ェ ??」 ? 。 、「 ? 」「?? 」??、「??????????」??、?????????っ????、?????????????? ? っ 。?????????、
? ? ? 。
?????、 ェ、 ? 、 、 ?ェ
?っ?? 、? っ 、 っ 。 ェ 「 」???? ?? 、??? ? ? 、「??? 、 、 、 」、
「????ェ????」?、????????????????、???????っ?
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????????、?????、??????っ????????????、????????????。?????、????????????????っ???? 、 ェ ? 、 ?????、 ェ っ 、 。
???????ェ?????「???」???????、???????????????????????
????、 ? 、 ? ?????っ??????????????っ?、???? ?? 。??、 っ 。 ? 「 」???「 」 「 」 っ 、???? っ ? ? 。 ? 、 ェ??? ? っ 、 、 、 、 、?? 、 ェ 、 。???? 、 。
?????、?????? 。? ェ ? ? ?、 、
??、? 。















??? 、 、 ュー 「
??? ????? ? ? 、 ?、? ? ?? ??、 ? ? ょ 。

















???? 。「 」 、「???? 、??????」????????? ?、 っ っ??? ??、 っ ェ 、 、?、?? ェ ェ っ 、??? 。???、??? ェ 、??? 。?????、「????、?????????? ? っ ー ッ ?





???っ????????。??、??????????。???????、??????っ??????、??? 。? 、 ? ? ? 。
???? ? ? 「 」 、????????????、??????????
?
????
???。 「 」 、 、 、 ? 、 ????っ ?? ?????。?? ???????????????、????ェ?????????????? ? 、 ? ? 。??? 、 ? ?
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?
?????、?? 〈 〉 ?????? 「 」 「 」
????、 ? 。
??? ー ィ? ー 、〈 〉 、〈 〉 ー?
??、「 、 ー 」??、? ? 、 、 『 』? ? 。
?????????????????? っ?
?????????





???? 、 、 ょ 、「 」 ? 。
??????。
?
?????????????????????、????????????????????????。??? ー 、 、 ? 。?? ???? 、 ??。? ?? 。 ??。「???????????」????、???????????????、???????????。?ェ?? 、 ? 。???? 、 。????? ? 。???、 、? ?? ??? ????。?? ????、???????????「???? ? 」 。












??? 、「 」 ? 。 、 、〈 〉 ????、
????? 。




???? 、 ? 、 、 ? ??????。
???????? 、 ? ? ? 。 ?
???? ??、 ? ?、????「??????」?????????。???????ェ?? ? 、 ー ェ 、 ? ? ュー ー ァ ー ュー ー??? ュー ー ???? ェー ? 、 ? ュー ? 、??? ? 、「??? 」 ー ッ 。 ュー ー??? 、 、 。「??????」 ? ??? ?、???『???? ?????』? ?????? ?、???? 。
「????????????、?????????????????????????????。
??? 、 、 。 。??、? ?? 、??? 。
???っ?、?????????????????????っ????。
??????????????????????????????。???????????、??????
????? ? ? 。? 、 ??????????????????? ? っ 、 ???????????????っ???。??????????? ??? ??
?
???????????、?????????????????????????、
? ャッ 。 ャッ 、???? っ 。
???????? 。 ?、
??? 。 。 、 っ???? 。 ??????? 、 、 ? ???????? 。 ?ゃ ???????? 、 、???? ? っ 、 っ 。
??????? 、




???? 、 「 」??、「 ? 」 、 、「 」?????、「 」 「 」 、 「????〈 〉」 っ 。 、「 ェ 」 、
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??、「 」 ?『 ?』??????。???????????? ? 、????????ー?〈???〉 。 ? 、 ? ? ? 。 、??? ?? っ 。 ? ? ???? ???? ? ??????、?っ? 。????? 、 、
っ??? 、「? ???? 。
??? 。 ゃ 、 っ 、 、
???? ??? 。 、 、 ?、「???? ???」???????。???? ???? ?? ? ?? ??、「〈?? 〉??、 」 ? っ ??? 、「 ェ ? っ 」 、?????? ? ? っ ? 。??〈???〉
っ?、?ェ???????ー????「??」?????????????ょ??。
??、「〈???〉っ?、??????ー??。????????????、??????????????
?」?、?????ー???????????。?????、??????????????????????『???』???っ?、?ェ??????????????????????????、???????????、? ? ? ? っ ? 、 っ ?〈 〉 ェ ー??? ??。
〈???〉????????????「???」?「?????」?、???????????。??、??





















???? っ ?、『 ?』????????ー???????、??、????????? 。
『???』??っ???「????」?????????????、??????????????????
???、 ェ 、 っ 、?「?? ?? 」 。 、 ? 、 「 」??。 ?ィ 、 ー 。「????」、? ???????????。???「 」 、 っ ?っ ? 、???? ? っ っ 、 。???????「????」?????????????、???『???』??????ィ???????





??? っ ? 。「 ????」。
??「 ?』?、????????????????、? ?
??? ????? ょ 。
?????『???』???????、??????????、???????????っ????????
?。「?? ?』 「 』 、 ? っ ? ??、??????????????、???? ? 、 。 、? 、〈 〉 、 、 ? っ 。
?
?????????????、?? ? ? 、 ? ??????、???ょ
???? 。
「?ェ?????? ? 」?ェ?? 、 、「 」 、
???? 。
「?? ?」 〈 〉?、????、?っ??????????????、??????????、??
?「??? 」 ?? ?ー っ 。 、 ???? 。
????????????????? ? ? ?
















?」?『???』???????????????????????????????????????????、????????????????????????、?????????????????????????? ? ? 。
?????? ?〈 ?〉 ? ??????っ??????????。?????、
??? ? っ っ 。 、??っ??、 ? っ 、 っ 。
?????〈???〉?、???????? ?、? ? ? ?
??? ? 。
??、〈 〉? ? 。 ?、 ?っ?、? っ 〈 〉
??? 。 ー ? 、 ー っ ッ ー 。 『 』??? 、、 、 、、 ? 。 、??? っ 、 、
???????????????????????????????????????????????????
ドトドトトトトトドトドトトトドトドトドトドトトトトトトトトトトドト
???????、???????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ ッ ? 。 『 ッ ー 』 ー??? 、 ー 、 ? ォ ー 。 、??、 。
????、?????????〈???〉????????。????????????????ォ?ー??、
??? ゃ っ 、 。 『?ッ??』 『 」 、 っ??? ??? 。
????、?????????????????? ? 。 ? 、







????、?????? ?。 ? 、
??? 。 、 ュー ャー??? 。 ? 、 。

















?????????っ??っ 。????????? ? っ ? 、 ?????????????っ?????
?????? ? ? ??????? ??? ? 。 、 、〈 〉??? 、 ? 、 ?? ? ? ???? ょ 。? っ ? 。〈???〉?????????????????????っ??????。???、?????、 〈 〉 ??っ? 、 「 」 、
?????? っ っ 。 、?????っ っ っ ? 、 、 〈 〉???? 、 。 っ??? ょ 。





?????。??〈???〉??っ?????????????????????????。??????????? ? ? ? ? ?????、??????? ?
???、 ? っ 、 ? ? ?
??? っ 。? 。
?
????? ??????????。???????ー?????、??????ー?????????????
???ー ??? 。 ???????????、??????????、 ? ー ???????? ー ? ーー 、 。 。??? っ ょ っ ょ 。??? ? 、 ?
???????
???????? ? ? 。??????????? ? ょっ??、 ??、 ょ 。
?
???? 、 、 ょ 。
??? ?????





























?ー? 、 ? ?、「 」 「 」 っ 、「 」 、「??」????????。
?
??????????? ?、?????。??????????? ッ ー















??? ?? 、 ????????????????????、「???????????」















??????? 。 ?? ??????? ??????、????????? 。
?
?? 『 ? ?
? ???『 』??? ?
?????????っ???、??????????、ー?????????????


























?」? っ 。「 」 ? 、 、???? っ 。?????? 、 ???? ? っ ? ? 。 ? 、 ?、?????????っ???。
???、????????? 、 ???????????、???????????????。
??? ??? 「????」???????、? 。 ? ??、?? 。
??「? 」? 、 。「??」??????、???? ? 。 ? ー ョ? 、 ?











??? 、「 」 、 、? 、「 」 ?






???? 、 。 ? ? 。
??、〈???〉 ????????、???????????? っ???、???????、????
?????? ?っ?。?????? 、 、 ー ????? 、 、 、 っ 。
???? 、?? ェ ? 、 ? ? ?
???? 。 ???「 ? ? 」 ??????、????「???」????????。
???、??「????」? 。??、〈 ?〉 ? ? ? 、 〈 〉




?「?ェ 、 ? 、「 」 「??? 」 、 っ





??。? 、 ? ?? ?、 、 ?
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??????????、???????????????????????????????、???????。?? 。
???????????。???????「??」?、??、???????????。????????、
???? ???????????????、????????????、????????、???????? ? 。
??『? 』 、 、 ? ? ? ???っ???????。??????ー?
ッ?。 。 。 ? ッ ー 。 、 。???? ?、???、 ? 。 、?
?????
?????。???、????????????、????、???????????




???、 ????????? ? 。 ェ ー ??、??、? ?? ? ?
???? 、 ー 、 。
??? ? 、 「 ー 」 。 〈 〉 ー









?っ?? 、『 』 『 』 、『 』 。 、 、???、??? 『 」 。〈 〉 ッ ー 、??? ?っ っ
?????「??」?、???????????、?ィー??ッ????。???、?????、?????
??? っ 。 、??。? 、〈 〉 、 ? ッ ー ???? ? 。 、 、??? っ 。 っ 、 、??? ? 。「 」?っ??、 ? ?
????????、?? ? ? ? ー ? ?? っ 。? ?




????ー????『??』??、???。〈???〉????、「????」??????、??????????。??????「???」?? ?? ? ?? 、「 」 ????、? ? ? 。
??????? ? ?、?ェ??????????????????????????????
??? ッ ー ?、? ??? ???? ?????。???「? 』????? 、 ? ??? ?? ? 、 。




???? 。 ー ? 、? ?? ? 、 ?? 、 ??? 。
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??、???? ? っ 。
???? ? ? っ 、 、??? ??ー 。
??「? ?」 、 「 」 、?? 、
???? 、 、 ? 、 、 〈 〉???? ?? 。 、 、 ?? っ 。
?ェ?? ? 「 。 ? 、
っ?? 。 ?? ??? 、?? 。
???、 ? 、 「 」 。 。
各地のくあごら>連絡先 口あとら武蔵野
・三鷹市市連雀9-9-{)-103 寺沢恵美子













. 'd' 0474=91=4843 干270-14 ・下関市竹崎町2-6-3-5-202 重兼久子
・⑤ 0832=31=9710 〒750
口あごら新宿
・新宿区新宿1-9ー 6 くあごら事務局> 口あごら鳥取




・曾 03=307=3448 干157 ・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
'・曾 092=521=7624 干810


















































??? 、 、 、???、??????????。
??? 「 ?ッ ? 」 ? 。??? 、〈
??
〉??????ー。????「???????????ャ????????????
???? 、 「 」 ? 。
??? 、〈 〉 ー っ ???? ????????? ????????










???? ッ ? っ 。




?? 『 ェ ? 』 ? ? ?、???っ????。
???????????????????????????????、?????っ??????????ェ







????????、??????、???????????、?????? 「 ? 」。 ?
????、「?? 、 ????ィ?????????、??????? 、 ?????? ?? 、 ?
?
???




? ? ? ?
?
? ?









??? ???????? 、 。????ー?? 、 ェ?
?
?????????? ?、? ? ? 、 ? っ ?ょ
…?? ?「?
??????? ????? ? ????????????????????????????????
?






????????????、?????????????????????????。「?、????『???』?????????????????、??????、???????????? 、 、 ? 、 、 『 』???? 。 、 『 』 、 。????、???????????
? ?
???、????『??????????????????




??????? 。? 、 ???、?ー??ー????????、????
??? 。? ????? ??? ? 、 、 、 ゃ 。
??、 っ ???? ??????? 。 ? 、? ?





















??? ?????? 。? ?????? ?? ュ ー ョ??? ? 、 ? っ??? っ 。 。??? ー 、 ?「???????」?、???????????????????? 、 、???っ 。???????????? 、 ?
???? 。 、? っ 。「???????? ? ???、???? ??? 」
「????????っ????、?????????????????」??????、????????。??????????
??? 、「 ???????????」?????????っ 。
???? ? 、 ?
??、? ?? 。 ?????????、???? ?? ?っ??、??????? ? 。 ? 、??? 。 、 、??? ? ?。 ????、???「 」 「 」 ー? 。
???????、????
?っ?? 。 、???、 ?? 、 っ???? 。 、? ? ゃ 、 っ???? 、 。「???、???????????????、????ゃ??っ??」???、???????、 ? 、
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??????。?、???????????????????????????????、?っ? 。「 ? 」? ?、 ? ???。
????????????、?????????????
????、 ?????。
??? 、 ? 、
???、 、???? 、???、 ?? ? 。 。??? ? 。
?????????????? 。「? 』
??? 、 ャ 。???、 、??? っ 。? 、???? 。 、??? ?? 。
??????、?っ??
?。? 、 ャ?ー?? ?? 、 ?、??? ー 。 。
「?????」???????????????、????????????????????????。???『???ャー??』????????「???????????? ?? 」???????????????っ?。???????、
???? 、 「 ー 』?? っ ? 。「????????????。????????、???????? 、 」
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『???? 』?????????????????????っ 、 ?
???????? ??、????????。 、???ォー??? 。?、?? っ 、 「?」? 「 」 。? ? ?? 、 、? ? 。
????????『???ャー??』???




????。???????っ??、????????、???????????????????????????????? ?。っ ? ? 、??? 。 、??、 っ っ っ???、??? 、っ?? 、 ? 。
????????????????「?????????
???? 」 、 っ????? 。 ャ 、?? ? 。
??????????????????、???????




??っ ? 。 ? ???? っ 、 ? ????。 ??? ??????????? ??っ?ゃっ 」
????????????。????????、???っ
??? 。 ? ??? ? ? ? 。???、 ? 、 、? ?。
???、??? 、 ?
? ? 。「??、??? ??? ? ? 。 ァ??? ? ?? ? 、?ょ???????????? ?? っ?。????、 ?? ? ?『??? 』 ? っ?、? 。???? っ 、? ???? ? 。???? ァ 」??????????? ? ? 。
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?????????、??????????????、????????????っ?????。???、?????????? 「 、 」??。 ????????????、?????????? 。 ? 、 ? ????? 。「??? ? ょ 」 、? 。「?????????????????????????っ?、?? っ っ???? 。??、????? ??ャ
?
?ャ??????
???。 。???? 」? ??「 。????? 」
?????????っ?。???????????、??
???? 、? 。
???? 。 ? ? 、
??? 。 、 。
?????????????っ??、?????????????っ????、???? ? ???。 ー ????????????。???? ? 、 、???ょ ? ? 、 「 ??」? ? 。 ッ???? ? 。 。???ー ー 、??? 、 っ 、?っ? 、 。?「???????、????????????????????? 」??????『???ャー??』???????。???





??、????????っ 「 ? 」??










??? っ 、 ??? ?」
???ゃ??????????、???????????
???? ? ? 、???? ?? ?? 。 、 ???? 。???、「 、 」
?????、??????????????????。???????っ??????????????????。????、 ? 、???? 。 、 「 」「??????? 」? 。?、? 。 、 ッ??、? 。??????? 、 ? 「 」??? ?。??? 。 、?? 。「????????? 、 ???? 。? ?? っ 、 っ??????、 っ? 」?????っ??????????????????。?
???? 、 ? 、っ?? 。???? 。??? ?
???????? っ 、? 、
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?????。???????っ?????????????? ??「?????、 っ?????????????」?????????、????????????????
???? ????? 、??????????っ??????????? 。? 「 」 ?「??」 ー?。?? 、 ??っ?? 、??? 。 ? 、???? ? ィ ッ ョ???? ? 。 、 、??? 「 」 「 」??? 。 っ???? 。 、 っ???? 。 、 、??? 、??? っ 。
???、??、?????????????
?。?? ? 、???? 、??? ? 、 っ???。 「
??っ??」?????????????。
???、???????????????、??????
???? ? ? 。 ????????? 、 ? ???????。??????、 ? ?? ????????、 。 、? ? 、 ????、 ? 、 ー???? 。 ョ??、 。
???????????? 、 ? 、
? ? ? ?
?????????????「? ュ ? 」?
????? 。「??????っ?????、????????????????? ? ? ュ ?ー ョ???っ ?? 。 、????? ?。 、 っ?? っ 、???? 、 ? っ っ??? 。 っ?。? ュ ー ョ???? っ っ ? 」
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?????、????、???、????、??????「???」 ?、????、?????????。「??????????。????? ャ ??
?????。? ? 。




??????? ?? 。 、??? ???? 、??? っ 。「 」「 」???ー ー 、??? 。??? 、 〞??? ? 。 っ? 。「?????? 」「????? ャ ????」、 、 「???」 ?? 。? ??。
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???????????、??????ャ?????????? 。 ? ? 。『???」????????????????ャ??????、????????????
??????? 。????、?? 、 ????。 ?????????、??????????? 。 ? 、????
?
?「?????」?????????????
っ?? 、 、?? っ 。 、「???????、???? ? 」 、??? っ 。『??ャー 』 ?? ?っ 、「???????? ??っ?????、 ?????? ? ?????????、???????。?? ????
??? 。???? ? っ? ?。 、??? ?? 、 っ?、? 。
????????っ????????。????????????? 、 ? ? 。
???????????????????、??????
??? 。 っ??? 、 ?? 。??? ??? ー???????????。
??????、????ッ????っ?????????
??? っ 、 ー???、 ー っ 。???「 ? 」??? 。 ー ャー 、 、??? ? 、「 、??? 」 。? 、?? 、 。
????、??????、 ? ? 、
???「 っ 」???? ? 。?「? 」? ?、 。
????????????、????????? 、
?「? 」 、?。?? ? 、 ュ ー??? 。
?????????? ? っ 、
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「?、?、???????????」??????????????。???????????
???????????????、???????????????? ? 。 ? ゃ、??? 、 「 」???。? 。
???????? 、 ?
???っ 。 、「???? ??」 ? 。???、 ????。 、 ?っ?。???????? 、 ??、? ? ーッ「?????? 、 ?ゃ ? 。 ???、? ? ? 。?。?????、 ょっ ゃ? ょ 」???、???????????、 ??
??? ? 、 。???? ?? ? 。 、?????? 、???
?????、??????、????????????「?????????????。?????????????、 ? っ?????。 ? ? 」??? ??????????????、????????????
??? 、??。? ???、? ?????? ??????? 、? 、??? っ 。 ? ?っ ???? ?、 ?。???
??????「???? 」「 ー ッ 」 ?
??? ? っ 、???? 。??、 ャ ?? ??、? っ 、??? 。 ?? ャ 、「??? ??????ゃ?????」??????。????? 、?
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????。?????????????????????????、 ? っ 、 、?????????、???????????????????? 。 、 っ 、「ょっ 」 。 、 、??????? ? 。???? っ 、??、 。? 、???? っ 、 っ 、??? っ??? 。? ? っ 。?、?????????????????????。??
??? 「 」 ー???。??????? 。 、??? 。
???????
????。 、 、????、 っ 。 、? ?、?ー?ッ 、 「??? 」 ?、「??? ??????」?、?????? 。 ?
????????、??????っ?。
????????。「???」??????っ?????
??? 。 ? っ 、 ? ??????????? ッ ッ ???? ? 。????????????、????? ?。???????? 。 「 」???、 。 、「?」? 。 ? 。??? ャ 。
?????、????? 、?? ?
??? っ 。 「 」?? 。
???? ? 、 、
???? ゃ っ 、?? 。
???? 、 、




??」 。 、 ????? ??、 。
???? ?? 、 ?








??? 、???? ?? 。 ?。???、 ? 、???? 。 。? ? 、 。???? 、 。? 、 ?? ?
?????????っ???
「????????????????っ????。???
??? 、 、 ???ー???????? 」
??????????????、???????????
??? 。 ? 、 ????? ??? 。 っ ? ?、????ょっ????? ??????、? ???ゃ ゃ??? 、 。? 、「?っ??? ??」???????、? ? 。
???? ????。 っ 。
???? 、 ? ?????????????




???、???、????????、?????、???????。?????????????????????、???? ? ? 。 ? 、 ????? 。 、 っ 、??? ? 『 、??』 。?、? 、??? 。 、??? ? 、 ゃ??? 、 ょ?。? 「 」??? 、 っ ゃ??? 、 。 、?? 」
????????????、?????????????、
??? っ ゃ っ 、??っ? 、? っ??。 ? ? ?
?
??????????、?????????。????????、 ?? ャ 、 ????
?。????? 、 、?「?????」 ?、 ィ
??、??????????????????????
????????????????????????、「????????」????。???????っ???????、 ???????。???????「 ??ッ?? 」 、 ???。??????? 、? 「 」
??? 「 」????。? 「 っ??? ? 」? 、????「 ゃ」???。 「 ?? 」 ー ?ッ??? 。「 ? 』? 、??? 、 っ ょ 。
???????????、











































??? 、 ????????、 ? ???????。












































????????????? ???」。? 「? ? 」「???っ ?? 」?「?? ???????、??っ?????
?
「????




????? 」 、? ?「 ? 」


























































?????ャ??????? 「 っ? ? ?????っ???、??????ョッ???????????。 ? ??」 。 っ???。 「
?
?「????????」??????「???????
??。 、 ? っ 。???」?「 」 っ っ 、
????????
?????? ?
??? ?、 「? ?????? っ 、???っ
「 ? ?
??????????」??????っ













? 「 『 「
?
???????????????????????????????????????????????
??』 ? 」 ?
???????。??????







































































?????????????????????????、?????????????????っ???っ???。????「?????」、???、???「??? 「 」 ? 。「 」
?
??????????????????????




??? ャ ?????????。「???、?ェ ???????????、????? 」
?
? 」 、 ?
?
?????????





??? 、 、??? ???? ? 。 ?? ?????、 ? ? ?
?
????????。????????????????????????

































































































??? ? 「 ? ? ?????
??????。???、??「???」??、??????????????????







































??、 ???? ? ー
?
??? ?? ? ? ?? ?
??、???????????????????っ?? ?。?????、?????














































































?「? ? 」 っ 。????????????????????、?????????????????、??、????????? ? ? っ ? 、 っ
???????っっ? ??? 。 ?。

















? ? ? ?

















???っ? ? ? ? 、 ? ? ? っ
???。?
??????????????????? 。「









































???っ?、?????????????っ?????っ??「??」?????、???????ー??、????。?? 、? ? ??ャ ? 。 ? 「 ェ
?
?、??っ???????っ?。???ュー?ッ?????




??? ? 。? ? 、 ?
ー
???????、?????????
?、? ? ? ? ?? ??????????????????????ュー ー 。ー ッ ー ????????????? 。 っ ゃ ?。 ? ?????
?
??? ?、 ?? 、 ゃ 」?? ? 。 ゥ
?










































?? ? ? 。?、 、 。 。
?
?? っ?。 ? 、 ュ っ 。 、 。
?
















































































































































































??? っ 、 っ 、 ???









































































































































?…………?????????????????。「?????????? ?ョ??ョ ?????? ? ?、??っ?ゃ??。ゃっ??????
????? ??????「? ???? 」「????」 ? ? 、 、 、 、?ッ??? 。 ? ??? ??、? ?
?
」。???、???????
??? 。 ?、 。??? ?? ???
????
?? ? 。 、
????????????????? ? ?????







???っ 。 、?????? ? ???、???、??? ?。「 、??? 」?。? 、??? 、?、? 。
??、?????、????





???」 、 ? 。?? ? 、 、 「 」「??????? 」 、 ???
「 ? ? ? 」??? っ
ー?、???、???、「????』
「??」??、?????、???、??
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? ? ? っ? ?
??? ????? ???????























〔 ? ? 〕????っ????、???
????、?、?????、??




?ー?ッ 、 、 ? 、 ?
??????? 。??? ??????????、? ???? 。 ??っ? 、 ? 、 。??? 、 ???? ??。? ? ???? ? ?
??????????? ?
???????、??、??























〔 ? ? ????????、????
??????、??、??
「???」????????????????????

























、「??」????????????????????????。?????????????????????。???? ?「 」 ? 、?っ ? 。???????? 、 ?????、?????????
???? 。
???????????? ??????、?? 、



























???????? 、「?? ? 」 、
???????? ?。
??? 、 ????。????
???? 、「 っ? 」?? 。 、 、????っ??????? ????、????っ???? 。
?????????????
???????、?、?????、??
???? 、 。???、 ???? 、
???????? ?? 、 っ? 。
???? ? っ
??、? っ ? 。
??? っ ?
????????????????????。?????「???」??????????????。?????????? 。?????、????????????????????





???」??? 。 「 」??????、? ? っ? 。
???????? ? 、 ?









?。????? 、 っ???? っ 。
??、? ??? ?? ? 。
???? ?っ ? ー??、???? ???。? ????????????????????。「 ? ? ゃ 」 。??? 、「 ゃ?? 」 。













??? ー ??????????っ?。???、?????? ゃ ??????。





??「????????? 」????、?????「 ー 」 ? 、「????????? 、 、 ???? っ 」 「?ょ、 ?。 ー??? 、 っ ー っ 」? 。
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??????、?????、?????????????
????。『?????』??、?????????、???????「?????ャ?? 」 「 ???? ?? っ? ? 。 ー ????? ? 、?」、「 ? ? ?? ???????
」、「????? ?、 ? ー
??? 」、「?ょ。 ?? ゃ 」、「 っ??? ? 、???? っ 、 っ 」 、??? 『?? 』 っ 。
???、??????? ???、?? ???
??、「 」 ? 。?、??、「 ?」 、??? ? 。?、? っ??? 。 ???? ?、 「 」 っ?。? 、 「?」? 、 。 っ 、??? っ 。???、 ? ゃ 。
???????????????????、??っ??????????、 ? ? 。
「??????????????????????」??




???」 ? ャー 、 ????? 、 っ 、「??? ??? ? 」 、 。??? 。「 」??? 。
????、?????? 、 ? 、





??? 、「 ????」?????、???? ? ? っ ? 、「 」??? ッ っ 、 ??
? 。?????、? っ 、
??? 、 。 ????「 ?? ? ッ??? 」? ょ 。?、? 、『 』 「 ???? 」? 、 、??? 。 、 、??? 、 。 ??、?、「 ? ? ???? ? 」 っ っ??、 っ 。 、??? ? ?、 、??? 、 。???、 ? ???? っ 。???? っ 。
??、???????、????????????、????? ? っ 。
?、「????」????、?????????????










??? 、? ? ? ?
???????? ? ? 、??「??」































































































? ? ? ? ? ?
~­、-'1"'=之，~プ
喜善計喜層左







の ι 。態 もママ
















考て「 と おらあル ι
まも摂ぃセにれ l
















































































































??。?、?? ???????????、???????ょ??。? 、???????? 、? ? ????っ 、『 ? 』?ょっ? ? ?」????????????
?
??????????????










???????。?????????????????????、 ? っ??? ????? ????っ? っ 。
???????????『??????』??、????
???? 。〈??? 、 ???????????? っ ? ? 。???? ?
?
??????、???????













???? 、 ? ???、????????????????。???????、???????????、 ? ??。? 、 『 』??、 。 ???? っ???ょ ? 、 、??? ? 。 っ?、? 。??? 、? 。
??、???????????、??? ?
?????っ?????、???っ?ゃ?????。『??? 』 ?『 ?』?????。 ゃ??、 ???????ゃ??? 。
????????????????????、?????
??? 、 ??? ? ???????? 。『 ? ? ???? ょ 」 っ 、 ? ょ?。? 『 ? 』 、 ???? 。 ャ ー ゃ 、? ??? 。
??????????? 。 、
?

























??っ? ?? 。 、??? っ?? 、 ? 、 、??? 、
「????????




??? ? ??、??????????? ???? ????、??????????、?? ????????? ? 。
??????? ????、????????
???? っ 、???? ? っ????、 、??????。?、?? ??? 、 、????? 。
???????????? ???、??
???? ョ 、???? ? 、???。 。???
?
???????????????????














??? ???? 、 、??? ? 。??? 、?、?? 。???? 、 、??っ????? ? 。
? ?
????。??? 、 、??? 、??? 。
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??? 。???? ?ィ ?? ??????????????????? 、 、???、 ? 。??????、? ?
??? 。???。 ???? ? 、??? 、??っ?、 ? 。
?????、?? ? 、
??? っ 、?。?? ? ? ?? ?、??? ? 。 、??? 。 、??? ?。?
???????????????、????????????????????????? ? 。??? ー ー ? 、??? 。 、??? っ ?。 ????????
??
???????????????
??? ょ 。 、???? 。 っ 、??? っ??? 。?????????????
??????? 、 、????? 、??? ???? 。??? 。
??????????? 、??? ??? ??




??っ っ ? 。 ????? ?、?????????????????? ???????? 。 、?
?????????????????????、??
「??????」??????、??????????????? っ 。???? ?? っ??? ?、??? 、 、??? ?? 。??????????????????、???????
??? 、 ー ? ィー ー???? ?? 。??? 、 ?? 。
???、??????????????????????
??? 、 っ 。?、?? ?、
??
????っ????



























??。? ? ??????????????????? ??? ???? ょ 、「??? ??????」?????、
??
、?????
??? ょ 、 っ???? 。 ? ? っ??? 、 、?、?
??
????????????????
??? ? ょ??? ? ???? ょ 、 ょ ??????。 ? ?
?
??、????????
??? ょ 。??? ー ー? 、
??
??????????????????
??? ? 。??? ィー 、 ???? 、??? っ 。
???????????????、??????????
??ー 。 ー
???????????????????????????????、????????????????????????? ? 、 。
????????、?????????????????
??? 。???? 、 っ 、??? ? 、??? 、 ー 、?? 、???? 。
??????、????????? ? 、

























?、? ?? 、? 、 。????
?
????????????。?????????




???? っ 。???? 、??? 、 ょ???。
??????? ????????、???、??
















??? ? 、???? ????????、?????????????? っ 、
??
???????????
???????? ?? 。?? 「 」「 」「 」??? ??「 、 ? 」?
?
????、「??」?????、??????????
っ?? ??? 、「 」 ???、「 」
??
?????????????
???? ?? 、 っ? 。
????????????????????? 、






?、? 、 ?? ??、 ????? 、??
?
????? 。? っ
???? 、 、???? 、 ???っ 、 、????
?
????っ????????。
??????????? っ 、???? っ? 。
?????????、???????????っ?? 、
???? 、???? 。? っ??? っ? 。
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?????????????????????????、







???? ? 。?、? ????っ 。??? 、??? 、??? 、 、??? 、 、??? っ???っ 。 っ??? 。 ???? 、??? 、 。??? 、 っ
??????????、???????っ????、?????????????????????、??????????、 ? っ??? 。 ? 、 ????、 ???? 、? 、??? 、??? 。
????????????????。
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???? 『? 』 、??? 、 ー ッ??っ? 、 、??? っ? 。
「????、??? 」 ?







???、 ??? ? 、 。?????、?? 、?? ? 、? ?? ? 、????? 、 ? 。
????、????? っ ゃ ?
???? 、 っ???? 。 。??? 、?、??っ? 。
???????? ? ?? 、??





??? ? っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 、??? っ 、??? 、 っっ?? 。
????????????????????。?????
???? 、??????。? ェ 。??? っ 、 、??? 。
????「??」?????????ょ????????
??? ?? 、???? 、??? ? 、??? 。 、??? ? っ 、??? 、??? 。 ?
?????????????????????????????????????????。?????、????????? 、??? 、??っ 、 ? ?、??? 。??? 、 っ??? ???? 。
??????????????????????????
?、? 。???? ???? ? ???? 。??? ? 、??? 。??? 、 ー ー 、 ッ???
?
???ー???????、????




???ー???????????????、???????????????????????。????????????? ? ?。??? 、 ???? 。 、??????、 ー??? 。 、?????? 。 っ 、??? っ 、ー?? 、??? っ っ????、??? 、 、??? 、??、 っ? 。
?????????????????、????????





???????????????、???????????????????????、???????????、?????っ 、 ー?、? っ 。??? ー ッ 、?????? 。??? っ ゃ ???? 、 ? 、 ???? っ 、?????? 。
??????、?????????????????っ?
???ッ??ー ? 、?、? ? っ 、???っ 、??? ? 。 。
?????、????????????????????




??? ??? 、 ???????????? 、 、 ?????? ?? っ??? 、???? 、 、 っ???? ? ?????????、??? っ?。?? 。??? 、 、 ??? 、 っ 。
????、???????????
???? ー 、 っー??? ?? ー 、? ?
?
?ー??????????????????。??
???? ー??ー 、? ? 。
????????????、?????????????
?????????、??????????????????。?????????????、??????????????ー ? 。 、???? ? 、????、???? 。??? っ?? 、???? 、??っ? 。??? っ 。 、
?
???? 、 、??? ? 。 っ ょ っ???? ?っ????、?????? 、????? 、 、???? ?? 。
??????????????、???????????
??? 、???? ?? 、
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??っ ? っ?? ?。 っ 、??? ッ???っ 。 、???っ ? ?????、 。???、 ー っ ???? ? っ 。 、???? 。
????????、????????ー??????、?
???? 、???? ?????????っ 、???? 、?? 。
???????? ? ?
???? 。?ッ 。








??? ????? ??っ? 、 ???? ? ょっ 、??? 。??? っ 。??? 、??? 、 、??? ョ っ?。? っ ゃ??? 、 っ 。??? ?っ?? 、 、 っ??、 ョ 、 ョ???? 、 、 ョ???? 。?????、????????????????????
??? 、???? ?。 、
??????????、?????????????????????????????????????????????? 。 ? ???????? 、 っ 、????、? ? っ 。??? 、 、???ー っ 。??? ? ? 。
???????????????????。??????
??? 、???? ょっ 。?、? ???? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。 、??? っ 、??? ゃ??。 ? 、?、? ? 。??? 。
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????、?????????????、????????????????っ?。??????????????????? ?、? 、??? 、??? 、 ッ っ??? 、 ? ?? 。
???????????、??????????????





??? ーー??? 。??? ?っ 。??? 、?っ? 、 ? 。
????????????????、?????????
??????? ?、???? ? 。 ー 、
????????ー??、????????ー?????????? ? ? ?。
?????????????????????????、
??? 、??? ? 。 ???? ? っ 、??????。 ? ?????????っ????、????? 、??? っ っ 、??? 、 ???? 、 ッ??? ?。 、??? っ ??、? 。
????????????、????? ー




?????っ?? 。 ?????????、???? っ ??????????? ? ???、???っ 。 ????????? 、?、? っ ???? 、 っ?? 。
????????????
??? 、 、???? ? 。 ???????????????? 。 ????? 、 。???「 」 。???????? 、??? 、 、??? 。??? 、 っ
???、??????、???????????、?????????????っ?、?? ??????????。???????????????????っ?、 ????、 ?っ?、 ???????っ????? っ??? 。
??????????????????????????、
???????? ゃ ? っ 。
?
??? 、??? 、 っ? 。 、???????? 。??? っ??
? ????。??????????????
???? 、???? っ???? ? 、 、??? 、? っ ? ? 。
???????????????????? 、
笈)()
????????????、???っ??????????、???????????????????????????。???? 、 ? ? 、??? 、 っ?、? ャー 。??? 、??????? っ 。
????????????????????、?????
?????、 「 」 。っ???? 、 、??、 、 、???? 、 ??、??? っ 、? ??、?? ? 、???? ? 、 ?っ??? ? ?? 。 ???
??
?????、??????????????
????っ 、 。??? 、 。??? 、
?、??????????????。???????????っ??????????????????????????。??????????? 、??? 、 っ ょ ??? 。
??????????、???????????????
???? っ??? 。 、 、???、???っ? ? 。???? 。???? っ 、?? 、?? 、?? ????、 ?? ?? っ ゃっ 、 、??????っ?ゃ ? 。 ? 、???? ? 、 っ??』 。??? 、??? 、
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??????????????????????、??????、????????????????????っ?????。? 、 ? 、?
??
????っ???????、????????
? ?? 。???? ? 、???? っ 、??、 、??? 。???? 、????、 ????? 、??? 、? 。
?????、?????????、??????????























??? ?ょ?。??? ?????? ?、????????
???????、??????????????????、???? ???????っ????? 、 ???? ???? ?? 。
??????????? 、??








?????????????、?????????????????。????????????????????????? 、 ???? っ 。 「??? ? 、??? っ??? 、 、 ? っ??? 、??????? ???っ?? っ っ 。??? っ 」? 。
?ょ??、?????????っ?????????っ?
??? ???? ??? 。
???? ? ? ????????????
















?????」?????????????????、??????????????? ???? 」 ? ????????? ??
??????????????????????????、
???? 、 ャッ ャ???? ???? ?? っ ????????、 。
????、?? 「
??? 」 、???? ? 、??? ? 。???? 。???? 、???っ 、 、??? 。
??????、「??? ? ???、??
???? 」 、 、??、「 、?」??、??? 、 。「????????????????」????????、
初4
?????????????????????????????。「 」 、 ???? ???????????????????? ??
?????????、????????????????
??っ 、 、???? ??? 。
??????????????「???????????
??」? 、「 」 、???? ????? ?? 。「 」???????? ? 、??? っ
?????、? ? ?
???? 。「?」?? 、??? 」 、 ?? 。
??????、 ? 、???
?、?? ????? 、???? ????? ? っ??? 。
???????????????????????????????????????????????????、????????? 。
????????っ????、????????????
???ッ ッ 、???。 ??、 、??? ? 「??? 」 。???? ???? っ 、 っ ??「? 」??、??? ?
??????????????????????????
??? 。???? ? 、??? ?? ? 、????、??? 。 、?? っ っ っ???? 、??? 、
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???、??????????????????????????????????、???っ??????っ??????? ? っ 。 、??? 。???? 。
?????????????、????????????
?、? 、????、 「 っ???っ? ? 、 」??? ? ?? ?。
???????? ??????
???っ 、 、??? ?? 。 、??? ? 、 ゃ??? 、?? 。
??、????、 「 ??????????
?っ? 、 ー ?????? ? ? ? ? 」??? ? 、 、??? っ ー??? 。
???、?????、??????????っ??????っ?????????? ? 。??? ? 、 ???ー????? っ 、?????ー???????????、????、????????? 。
???????????????????ー???っ??
??? 、 っ??、? っ ??、? ?? ? ー 。???? ? 。
????、?? 、 っ っ
??? 、 っ???? っ 、??? 。 ??? っ? 、 、?ー? っ 、???
?
???っ???????????。
???っ ? ? 。
???、??????? 、 ? 、 、






??? 、 ?っ????????? ? 、?
?
????????、?????????っ?、????
??? ?????? っ ????????????、?? ???? っ ? ? っ?? ?? 。
??????? ??? 、 ? ??
??? 、 っ?。?? ? っ っ???? ?? ょ 、 っ 、??? っ? ? 。
???????? 、
??? っ 、???? ?? 。 ???、 ? ー???。 っ 、 「??? ー 、???? ? ????」 ? 。
??????っ????????、??????????
?????????????。???、?????????っ?????? 。 ? ??っ? 、 ? ????? 。 、 ? ???? ? 、 ??????? ??、 ??????? ? っ 。??? ?????っ ? ???、? ? 。 っ???? 。??????????????? 、 ?
??? ? ? 。??????????? ? 。 ????。 っ??? 、 、??? ???? ? 、 ????? ??? 。??????????????????????????
??。 「 」 、???? ?
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??ょ??。????????????????、?????????????????????????????????? ? 。? ???? 、???? 、? ?? ??? 。
???「??????????????????????
??? ???っ???? 」???????? 。 ゃ???? 。 、??? ? ? ??、? っ??? っ 、 っ 「?? 、???? ? ???????。? ?? っ????、「???? 、??、? ? 」???、
? 。
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。?? ???????????????????? 、 ????????? 。? ??? 、?
????。????????????、???????
??? 、??? 。??????、?? ??? ???????????
??????? ? ?
?????、?? ?? ?????。 ?? 。????? 、 ??、
???? 、? っ???? ? 、 ー 。??
??、??????。? ???? ???
??? 、??? 。 、??? ? ?
?????????????????????????????っ?????、????????????????????? ???? 、??? ? ?? 。
???????????????、??????????
??、 。???? ?? 、?? 。
??????????? 。 ? 、
??? 、 、?、?、 ? ????。 ? 、???? 。
???????? 、
???? 。 ????? ?、 ? ?? 。??? ? 、??? っ 。 、??? ? 、??、 っ
?
????????、
?????????????????????????????? 。 っ っ 、??? っ 、???、 、??? ??????????????????????? 。?????? 。 ?? 。
???????????????????、??????




??? ?????????????、? っ?????????っ????????。 ???????、 。??? ? 、 ? ???? ? 、 、??? ? ー ッ っ??? っ??? ッ? 。
????、?????????? 、
??? っ??、? ?? ?????。 ー??? 、??? 。
??、????? ? ????????。
?、????? ? 、 、??????? ??っ?? 。




。??ェー 、???? ? ?? ??? ? 、??????ェー ?????、 、??っ??? ??? 。
??ェー???、???????????
???? 、 ? 、???? ?




??? 。???? ? 、??? ? 。 、??? 、???
??、????? ?? ???????
???、 っ 、???? ?、 、
??、????????ー?。?????????、???? ? 。
????????????????「??」??????
??? っ っ ? ? ょ 。???? ?????、???、????????っ?????? ?? 、ー?ィ 「?」? ? ???。? ? 、??? ? ? 、? 。
????、?????????????????????

















??? 。?????????????????????? ??っ???? ??????、?????? ? ? 。 ????? 、 ? 、 、??? っ ? 、 ッ?ッ っ 。
??、??????????? ? ?????
??? 、 ????、 ?? っ 、??? ? 、
?
??? 。??? ? ??っ?? っ 。??? っ 、 っ???? 、 ? っ??? ? 。
????、???????、???????、?? ??
?ッ? ッ 、 っ???? 。
?????????????。
???、??????????????????、???
??? っ ????????。?????? ???
?
??????????
??? ??。??ェー 、 ?????????? っ 。???? ? 。??? 、 ー っ 、??? っ っ??? 、 ェー ? ? ??????? 、 、??? 。
??????????????? ? ?????、




?????。??????????????????っ?????、 ?、 ???????????????????????????????? っ?? 。 。
???????????????、??????、???
????????????????????????????
???? 、 。??、???? 、? ? 。
????????っ?????????????????
???。 ? 、 っ???? 、? ? っ????、?? 「 、 」???? っ 。???? っ っ? 。
???????、???????? 、
??? 、???? ??? 、?? 。 、???? ? っ ????? 、




??? ェー ? 、 ? ????????? ?????????????????? ???ー 。????? 。
?????????っ???、??ェー????????









???? ?っ 、 ェー??? ???? っ 、ッ? っ 。
2i4 
。???
?????????????????????ー??ッ????? 。 、 「??????? 」??? ??、???????っ? ?。??? 、??? ? っ 、??? ???? 、??? っ 。?、? っ 、 っ 、??? 、??? ? ???。 、??? 。 っ??? 。
???、??????????、???????????
??? っ?????? 。?っ? 、???、 ???? ???? っ 、 。??? っ っ??? 、 、 。
??????、????????、?????????っ??っ?????、?????????????。???????? ? っ ???? ? っ ? 。 ???? 。??? っ??? 、??? 。
???????ー??ー???????????????
??? 、?????っ ゃ 。 、??? 、??????? ??? ょ 。???、 っ? ?????、「???? ?」 ?
??? ?? 、 ?????????。 ???? 。 、 ェー??? 。 ? 「??? っ??? 、 ? 、
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????????」??。????っ??ー??ー??????。???、???????????、??????????? っ ? ? 、 ? ???? っ ? 。 ェー?? ? ? っ 、 ???? 。
??????????????????????????
??? 。??????? ?? 、??? ィ 。 、??? 、???、????。? 、 ??。???? ょ 。












































?? ? ? ?????? 」??。
? ?
????????










































??? ?、 ー 「?????」 ???、????????? ??? 、 ー??? 。 ャ??? ? ???? 、??? 、??? っ ??っ
?ー???????、??? ??













???。?????????、????????????????????????? 、「 、???? 、 、??っ っ??」 、「 っ??? 、? 、??? ? 、 、??????、 、??? ?っ??? 。 ? 、??? 。 。??? っ 」 、?????、?????????、???
??? 、???? 、?
，UVVVVVV、iUV'IJ
n ，.. nnn ，.. n............s..~~ 












????、???、?? ? ?? ???? ? 、??? 、 ? ?っ?? 。 ????、 ? ??。?? 、??? 、??? っ ー??? 、『 』??? 。???
????????????????っ?、
?
?????????? 、??、 、??? 、 ???????? 、?、? ? 、 っ?。? 。
?
? ? 、
???、 ー 、????? っ?…
??????????、????、?











???? ?? ??????????、? ???? っ 、 、 ??????? っ 。??? ? 、 ?????ー? 。
?????????????????
?『?ャ ?? 』????『?? 』 っ 。??? ?『? 、 、? 。
???、???????????、?









??? ????? ??????????」??? 。
?????、????
??? ?????、?? ??? ???????? 、? 。
?????????。???????
???? 。
??? っ ゃ、???? ゃ、 ????っ ???ェ????
?
? ?
??? ? 、???? 、???っ??? ィ
??????????????。??????、?????? ???? 「 」??? っ 、? 。
??〈??ッ??????ォー?
??????? ?? っ ? 、??? っ ???????ッ 、
??????????、????、??????????????????????? 、??? 、? っ 。
?ェ、、?????




































































??? 「 」、「?? ?????????????」 ?????、 ????「??????? 」 。???? 。??????、????、?????





















「????? ? ?」 ?
???




??」「 」「?? 」「 」?????? 。 「 」「 」
????????????
??????????????
「??」「????」「??」「??」「??」????????????????????っ?????、?????????? 、 ? ? 。???、 ?????????????????????? 。
。
??????、???????「????」「????」「????」???????????? ?? ??っ
????、 ?? ょ 。
「????」?、????????????、??、??
???? ? 、 「 」???。 ? ???? 、?? ? ? 。
「????」????????? 、 ?









???、 ? ???。????? ? 、 、
????? ?????????????。



















































































































































???? 、 「 」
??? 、 ? 、 ????? ?????????????????、??????? ? 、 、??? っ 、???、 。
??????????、?????っ ?、??????
??? 、 、 ? 、???? 、 、??? ? っ 。? ? 。
??????? ? 。






















??? 、 ? 、 、???? 。
???? ? 。
??? 、 ? 。???? 、 、??? ? 、 、? ?? 。
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????、??????っ??????。???????










????ッ??????? ?????????????。?????、?? ???????? っ 。 ????? ?????????? っ? 。?? 。
???????????????????????????????? ょ 。「 。???? 。 ゃ ??、 ???????????」?? ? ? っッ?? 『 っ ー 」
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??? 。ゃっ ァ ????? ゃ 、? ???? 、 ?〈 ?。「 」、?
?
?????????。??????????????????
????? 、 ?? ?。?? ェ 。 ? ???? ????。「 『 』」 。??? 。? ? 、
?
???
??????。????????????? ? っ 。? ??????????????、????? っ 。 、????、? ?
????????
??? 。 、???? ?? 、??? ? 、








??? ??????? ? 「 」???? 。 っ??? 。??? 、 っ ???? 。????????? っ ゃ ょ 。
????????
?????、??? 、
っ????、??????、???????? ? っ 。
???、???、????????ゃ
??? 、 、 っ?????、 ???????????? 。
??、?ェ???? ? 。
???? 、 。
??? ? ? 。






??????? 、 っ ? 。
?????????
??????????????????????????????????? っ っ ゃ??? 。 。
?????????????????
??????? 、?? 。 ヮ ?〔 ? ? ? 〕???? ??????。 、 っ??? ????。??? ? 、?? 。
?????????

















?、??????? ? 、 ????? ??。
???、?????? ? ? 、 。
@ 
?? ? 、 ? ? 、 ? 、 ?
???????????、????? ? ?っ 。@ 
??????? ? 、 ャ 。
@ 
?? ?? ??????、? ???????????????????????














?? ? っ 。@ 
????、???? ? 、 ? ? ?
????。① 
????????????? ? 、 ? ??????????????っ?














?? 、 ????? ???? 、
?????????????




























































輔の な伐最 UM" IJは.a 資佳作 自Tぃ 争地
税傾 倒に 官バU 司峻
持 .つ 泊 1-1' 翼内
腿 噂い fbト胴I 動異




















































































今後につ謀本的に'J}!，ClこJE f淀*=も今 ":-1走(;tft'( これまでのところ、
はなく、今後もそ fまも聡減 伶iがJにと いては検 聡域鉱大については
のJiHでいく 者よ大を(-;<J りくむ Hr(， 与えていない
る
















?」 ? ???。????? ????っ????? ? ? ? 、? 、 ?
? ?
???????????





?、 ? っ 」 、?? ? 、 ?? ?、? っ?? ?。
???、????、「?? ?」???????
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WJ ~ {-にも H.jlli僚会がある企業
一新入社員訓練の変更状況ー
???????








資料:P，Iil":・'JI例 O(jr (.{労働行の桜川Wl'v.にIXlするJ司tiJ(1986{Fl 
一新入社員研修の変更状況(産業別)ー
変挺した
変史する必要はな地・った H1H 該守主る紋背型練r::~:~:~:l li"X砲してい T~い
{55. 7%) (5.6~i)j'---(38-: 7~ó) 
r-(3.0%1 
直 (67.8%) (29.1%) 業ー鉱
圏 (54.1%) (39.0%) 業ー設建
(40.0%) (55.8%) 業造製



























































{リJ!.(~f. 1 1I陵会t~Jli法施 íilij) 
10% 





80 60 40 20 。
~\ 4 ，iへの人 '.1;
1I:':i}II.f1'iI-.f!:"とへの入山
1:地.11:・むJ[{仰のための
資金 n f.I 
干'!. (J内保険制度への補助
6.4 
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???、 「 」っ 。













































































































??ー????????? ???????????????っ? ? 。??????????????? ???????????????????????。???????????????。??? ??
?




??ー?????????????????????????っ? ? 。?「? ????」「??????」???????????
? ? 。
????????? ??????。????? ? 「 」????? ????????。






















運動・6 何か・4 主婦・3 女性・2 女カ〈
を/し/の号 の号 働くす 7た 5震72書72めす号74 い号73 ‘ー
主婦・ を・ の・ と 721よ- め 1た 6
う 3の 6 ぐ め
た つ





メ.女と・1 女法と 号・10 F主守号 長し号? 場 15の事1E24 ヲ キ 12の号 ン号 警号中 記録 76 コ を
年を 7・6 会議と 7・5 75 75 言び 考え 7・4 
4 考え 1 6 3 の 12る 8
警を 4 る7 7 7 7 7 3 
5 5 5 5 。求め O 3 8 。。。 。。 。
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?? ? ??????? ? ????
??
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